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Розглядається керований процес, який в області 𝑄 = {𝑅1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅2, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝜏} описується 
функцією 𝑇(𝑟, 𝑡), яка задовольняє всередині області рівнянню  
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Задача оптимального керування полягає в тому, щоб знайти 𝑤(𝑟, 𝑡)𝜖𝐿2(𝑄) таку, при якій 
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де 𝑇з(𝑟) − задана функція, приймав найменше можливе значення. 
Будується розширений функціонал задачі 
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Використовуючи метод Фур’є знайдено розв’язки спряженої та прямої задач і отримано 
оптимальний закон розподілу питомої потужності джерел 
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де  
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Знайдений оптимальний закон розподілу теплових джерел при індукційному нагріві 
деталей циліндричної форми.  
